




A. Lokasi Penelitian 
Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup penelitian adalah 
Lembaga Amil Zakat, infaq, dan shodaqah Muhammadiyah Kabupaten 
Mojokerto yang berlokasi di Jalan Meduran 1, Awang-awang, Kecamatan 
Mojosari, Kabupaten. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. 
 
B. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 
kualitatif. Menurut Ulum dan Juanda (2018), penelitian deskriptif adalah jenis 
penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu melalui sebuah 
penelitian. Adapun data kualitatif adalah data berupa pendapat atau judgment 
sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata atau kalimat. Sedangkan 
menurut Wuryaningsih dan Hidayah (2016), Jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yang mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek 
penelitian secara mendalam yaitu mengenai sistem informasi akuntansi 
penerimaan dan pengeluaran dana zakat pada Lembaga Amil Zakat, Infaq dan 







C. Jenis Dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang dikumpulkan serta digunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder berupa data atau informasi mengenai 
struktur organisasi beserta tugasnya, SOP alur penerimaan dan penyaluran 
dana zakat, software yang digunakan dan data pendukung seperti dokumen 
kuitansi penerimaan, tanda bukti penyaluran, dan formulir surat permohonan 
pengisian kas kecil pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten 
Mojokerto. 
 
D. Teknik Perolehan Data 
Adapun proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah 
Dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data 
yang sudah jadi dan sudah diolah oleh orang lain (Ulum dan Juanda, 2018). 
Dokumentasi ini berupa dokumen transaksi seperti dokumen kuitansi 
penerimaan, tanda bukti penyaluran, dan formulir surat permohonan pengisian 
kas kecil pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto. 
 
A. Tahapan Analisis Data 
Proses analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Analisis input menurut Mulyadi (2016), merupakan kegiatan analisis 
tentang dokumen terkait yang digunakan dalam sistem akuntansi 
penerimaan kas dan pengeluaran kas didalam organisasi yaitu: 
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a. Input Penerimaan Kas. 
Dalam menganalisis input dari sistem penerimaan kas maka perlu 
dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan 
sistem penerimaan kas seperti kuitansi atau formulir penerimaan kas, dan 
bukti transfer bank apabila donatur membayar zakat melalui bank. Hal-
hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 
1) Fungsi  yang terlibat dalam penerimaan dana ZIS. 
2) Memastikan formulir dan laporan dalam penerimaan kas telah ada dan 
lengkap. 
3) Memastikan bahwa dokumen yang digunakan memenuhi beberapa 
prinsip, yaitu: formulir telah diberi nama perusahaan, alamat yang 
jelas, judul formulir, nomor urut, tanggal dan kolom tanda tangan 
pihak penerima dan penyetor kas. 
4) Prosedur sistem informasi akuntansi penerimaan dana zakat 
5) Software yang digunakan dalam mengoprasikan transaksi penerimaan 
dana ZIS 
b. Input Pengeluaran Kas 
Dalam menganalisis input dari sistem pengeluaran kas maka perlu 
dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan 
sistem pengeluaran kas seperti surat permohonan pengeluaran kas, bukti 
kas keluar, cek, dan permintaan cek dengan cara: 
1) Fungsi  yang terlibat dalam pengeluaran dana ZIS  
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2) Memeriksa kelengkapan dokumen terkait dengan pengeluaran kas 
dengan tunai ataupun cek. 
3) Memastikan bahwa dokumen yang digunakan memenuhi beberapa 
prinsip, yaitu: formulir telah diberi nama perusahaan, alamat yang 
jelas, judul formulir, nomor urut, tanggal dan kolom tanda tangan 
pihak penerima dan penyetor kas.  
4) Memastikan adanya otorisasi pada dokumen yang digunakan. 
5) Prosedur sistem informasi akuntansi pengeluaran dana ZIS 
6) Software yang digunakan dalam mengoprasikan transaksi penerimaan 
dana ZIS 
  
2. Analisis proses, analisis ini menurut Mulyadi (2016), merupakan unsur-
unsur pengendalian intern yang diterapkan dalam sistem akuntansi 
penerimaan kas dan pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 
a. Menganalisis struktur organisasi dari perusahaan dengan cara memeriksa 
apakah ada pemisahan fungsi dan tugas yang jelas terkait proses 
penerimaan dan pengeluaran kas. 
b. Menganalisis fungsi apa saja yang terkait dengan proses dan prosedur 
penerimaan dan pengeluaran kas dengan cara meminta keterangan 
kepada karyawan Lazismu Kabupaten Mojokerto mengenai prosedur 
penerimaan dan pengeluaran kas. 
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c. Menganalisis sistem dan prosedur terkait penerimaan dan pengeluaran 
kas dengan cara membandingkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas 
yang ada di Lazismu Kabupaten Mojokerto dengan teori yang ada. 
d. Membuat flowchart dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas yang 
diterapkan oleh perusahaan dengan cara meminta keterangan alur 
prosedur penerimaan dan pengeluaran kas kemudian digambarkan dalam 
bentuk flowchart. 
 
3. Analisis Output, proses analisis output ini peneliti menganalisis laporan arus 
kas Lazismu Kabupaten Mojokerto yang merupakan hasil akhir (output) 
dari sistem penerimaan dan pengeluaran kas kemudian memberikan 
rekomendasi mengenai sistem informasi akuntansi penerimaan dan 
pengeluaran dana zakat pada LAZISMU Kabupaten Mojokerto. 
 
